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|apóBÍcldn MSíQUéa de Larios, 12.
W k a  Puerto, g .- MÁ^AQA
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Cuando el Gobernador llegó, ya los áni- es seguro que irá mucha gente á verla. ¡Claro, 
rnos estaban muy apaciguados y pudo él M  novedad! 
oir d llílás fefefehcíás dé io  süceaidS que I
le relataron testigos presenciales. Y no hay nada más qde válga la pena del
Todo eso de que algunos grupos de hom- relato ó del comentario. Porque la cacería de 
bres líevavan intenciones áe. (\\xQ,max\os\i^\&s~pasez la ’mot—éi que se dedican en el 
fielatos y las casillas, no tiene más inten-' 
ción que la ,de justificar de algún rnodo el
p o ia l^ é  y baiiárina>-°»D ebut .■: D e b u t  " D e b u t
S O R P R E N D E N T E S  P
au-
C o s  t i r o s  I d
Afortunadamente para el esclarecimiento 
de la verdad y para que en su día conste la 
exactitud de los hechoS} millares de perso­
nas, y entre éstas muchas de significación 
y de indudable crédito, presenciaron el do­
mingo lo ocurrido en la plaza de Figueroa, 
al desfilar los grupos de la manifestación 
que acababa de disolverse en la de la 
Áduañá.
En el lugar antes indicado habta un iu- 
mensb gentío, los balcones estaban llenos 
de personas, el paseo lateral izquierdo del 
Parque se hallaba invadido de familias, con 
. señoras y  niños, que desde los jardines 
que dan á la cortina y boquete del Muelle 
nabíaíi presefiéiádó el páSo de la mañlfes- 
t&cióh<
Hadie abrigaba el menor temor, pues no 
había motivo para elló, de que el orden se 
alterara,ni de que surgiera tíirtgún tumulto.
Precisamente cuando sonó él prifnef dis­
paro, la mayor párté de los concejales re­
publicanos y otras pérSóñás cOflóddás'j pa­
saban por áqúéí lugaf, casi frente al hotel 
,dé Eufó’p'a, pudiendo Yer perfectaménte lo 
ocurrido: fué un grupo de chiquillos qué 
corriendo y gritando iba desde él Parqué 
en dirección al Muelle de Heredia; antes de 
que llegara al sitio donde se alza la fuente, 
un retén de guardias de Seguridad le salió 
al paso, y en el. acto, sin más intimación, 
sin el toque de atención que sjempré debe 
dar la fuerza pública antes de hacer uso de 
las armas, oyóse un disparo y luego otros 
cuantos más.
No vamos á calificar ya el hecho como 
se meréce; vamos sólo á hacer algunas 
consideraciones, acerca de lo que represen­
ta en tales circunstancias usar dé las armas 
de fuego, de ése modo y  sin motivo alguno 
que lo justifique, estando la vía pública 
atestada de gente en aetitud completamen­
te tranquila y pacífica. Nosotros nunca he­
mos encontrado palabras bastante duras y, 
condenatorias para los que á veces dirimén 
sus contiendas á tiros en la vía pública,qué 
suelen ser, por lo general, gentes maleán- 
tesy tabernarias, por entender que éso, 
además de lo que eft sí lleva como delito, 
es una imprudencia y una temeridad de las 
que son víctimas personas agenas á la 
cuestión.
Pues bien, el hecho de disparar tiros, 
sean éstos dirigidos ál aire para intimidar, 
según dicen, ó sea con la inténción que 
fuere, en la forma qüe se hizo anteayer en 
la plaza de JFigueroa por los guardias de 
Seguridad, es incalificable y acusa utia fal­
ta de sentido común y ;una-ignorancia, corn- 
pleta de los deberes del cargo, qüe debe 
tener muy en cuenta el señor Gobernadop. 
Viendo cómo éétában aquél lugar y sus al­
rededores de gente, á cuálquíéra se lé hu­
biera alcanzado las consecuencias funestas 
que podrían acarrear los disparos.
Hay que decir que e l ‘tumulto provocado 
por la imprudencia temeraria de los guar- 
dias,se aplacó y no tuvo proporciones des­
agradables, por la pronta y oportuna inter­
vención de los concejales republicanos y 
de las personas que con eUos iban, que se 
intetpUsie‘r‘On entré la mulútud y los guar­
dias.
pfocedér injustificable de lÓs- ĝUardlás 
lores de los disparos;
Es müy iáitieníable y müy digno de cen 
sUra que cuando un pueblo realiza un acío 
cívico , legal i Una mánifestaGión ordenada, 
pacífica, dentro de la mayor corrección, 
dos tumultos,  ̂ los conflictos y los peligros 
Hos originen jas IntempéfañciáSj las ínC0‘ 
1 rreqcfones y ¡as fajtas Ú la legalidad dé 
} áquéjlos qüé, jDrecísatnénie,' tienért eí de­
ber, de velqr por el orden y la tranquilidad 
de los éiUdadáfiós .éñ la vía pública; por 
que ¿qué tranquilidad y séguridad puede 
haber para nadie, cuando se dan estos 
éjérilplos dé ser los guardias destinados á 
conservar eí orden ptíblicó lOs que provo­
can y dan origerj á los tumultos?
Cuando se organice otra manifestación 
y ei señor Gobernador pregunte que quién 
gárantiza el orden, los organizadores de 
ella deben preguntar á su vez á ía autori­
dad gubernativa qüe qUién garantiza el 
orden de los guardias del Orden Público.
y, de sus gestos de beatitud, se reveló tal. cual 
era, y agredió brutalmente. con una navaja á la 
pobre criatura,arrastrándoía,con extraños y miste­
riosos designiós, ñp bien se aterró, cubierta de 
sangre. La intervención de algunas personas, 
evitó que la infeliz expirase á manos de aquélla 
innoble fiera, á la que acaso creyó hasta entonces 
pocos menos que, un santo, engañada por sus inte­
resadas hipocresfás.
Gran Teatro, donde necesitan sesenta para po-i , memira? ¿Prevención-indigna? Nada 
ner en escena una obra sicalíptica que alarma PUóblpes Marchena; ef autor de aquel
Ja /Ja r\r\ /.mr. i.via..a'Tr>n lutento de sHcrilcgo as6sinato, Antonio Metro jla moralidad de Vadillo, no creo merezca alar- el papel que dirigió en otro tiempo. La Juventud
gue yo esta crónica. , , . . \ . i la víctima, María del Garmen Tornero
Sin embargo, no concluiré sin decir, desde y por último, el sagrado recinto, teatro del bru- 
estas columnas, á las partiquinas con preten- tal atropello, la Capilla de Nuestra Señora de los 
siónes que en esa bella ciudad se encuentren Desamparados, 
accidéntaímente: | —■,
«¡En el Gran Teatro necesitan sesenta ti-1 ¡Guerraá la mala Prensa! No leáis periódicos 
pies y sólo tienen dieciseis hast'a ahora! \S\xs liberales, gritan sin cesar, con una insistencia
i que hace presumir motivos interesados, los difun- 
I didores del bien Filos, esos periódicos que pro- 
; claman, acatan y reyeréheian como diosa á la li- 
í bertad, son-la caúsá, de nuestra ruina mbral y ima- 
1 terial. Ellos os incitan á rebelaros contra lás 
i justas y necesarias opresiones qué él hombre, por 
I condonación venial ha de sufrir en esta tierra, 
i tís incitan á lá irinoblB sedición al hablaros de 
1 derechos, y obligaciones, sin tener en cuenta que 
'sólO-'h^ úna óBíigáción y %n derecho: la obliga­
ción de servir á Dios y á sus elegidos, sin pensar 
5 en causas ni motivos, y el derecho á vindicarnos 
en !a otra vida
y á la contrata! 
Madrid,
Fabián Vidal.
U ii t e l é g p a m j
abaratamiento de las subsistencias é invitando, ¡ detenido póf un ¿■jtardia civil que lo condujo al 
entre otras corporaciones, á las Sociedades í cuartel de la ribgra ¿el Gijadalmedina, desde 
Económicas de Amigos del País á exponer su [donde pasó á la cárcel, á disposición del juzga- 
acordóse que la de Málaga celebre [ do correspondiente.opinión, r s   l   l  
junta general extraordinaria el próximo martes 
4 de Octubre á las ocho y media de la noche 
para tratar del asunto.
Se levantó la sesión á las diez de la noche.
G la s é s  g r a t u i t a s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde l .° al 30 del actual, de 
once á tres de la tarde y de siete á nueve de 
la noche, la matrícula gi:atuita á lqs clases d,e 
Aritmética mercantil^ Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darám de noche 
en el local de esta: Económica durante el pró­
ximo curso,
Málaga l.°  de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, fuan L. Peralta.
Áiidleiicía
Desde Vélez“Mála^a
Sr. Director de El Popular.
Es tanto el entusiasmo que se nota por to­
das partes con motivo de los próximos feste­
jos, que la ciudad parece haberse vüelto loca. 
Fondas, cafés, restaurants y demás estable
G B é H I C A
Los teatros van abriendo sus puertas y l!a- 
lúandó al f  ítSlico por medio .de cartelones y re­
clamos en los periódicos...
Todos ofrecen novedades, pefo es lo cierto 
que todos ,también dan üñ nuevo golpe á sus 
repertorios de recurso,,
Desde Ap.olOj que sirvé á süs hubitiiés La 
guardia dmarillá, Behemios j  El baile de 
Luis 4/óns<?,ha8ta-Eslava>í que continua embe­
lesando á su público de viejos verdes'y jóve­
nes provincianos—estudiantes en su mayoría, 
ya van viniendo—con La Corte de Faraón y 
otras obras clásicas, todos los coliseos de gé­
nero chico, Únicos en funciones todavía, se de­
dican-á amenizarnos; la: existencia repitiendo 
los engendros que dieran á sus perpetradores, 
años atrás, dinero y fama.
La Agencia Mencheta u unsmitió ^n o ch e   ̂ loh. poderosos de la tierra' atenían á* .  ̂ iaui , u a ,i oi -
á la prensa local, un telegrama i'Cflbldo en vuesSV intereses?e?^^^ a S n d o  sufrido i públicos se aprestan á recibir digna­
ron la egóista enseñanza del d.erecho á la vida! que se dignen visitarnos
y jgg gi'^'abladas teorías societarias, corrumptó-|‘OS días de feria, 
ras de 7a mor»’ pública y enemigas de la paz so-j 
>- ‘ 'T'a Prensa!
En Apolo ha habido bajas lamentables, Don 
José Mesejo, el veterano, ya no hará los ca­
racterísticos de zarzuela ó sainete. Joaquina 
Pino, destronada definitivamente por lá Ma- 
yendía,—que es hoy dueña y señora en la cate­
dral de! gónero, chico— ingresado en la 
Compañía de Lará y anda por jjróvinciaá ha.- 
ciendo papeles de primera actriz cómica. Mi- 
hura, el creador del Pbtíto ús, La mala som­
bra, há seguido también en esa evolución y 
un actor nuevo nuevo en Madrid - de los que 
ambulaban por provincias al frente dé compa­
ñías baratas y en acecho de tertiporadas pro­
ductivas, y que ahora han invadido nuestros 
coliseos, con gran asombro de los comentaris­
tas de la callé de SeVilia, le ha feémplazado 
ascendiendo de categoría.
Esto de ios actbres provincianos que llegan 
á Madrid y triunfan—consoladora reelidad de 
nuestro género chico—es una consecuencia del 
avance de las ideas regipiialistas, ai Jienjps dé. 
creer á los que buscan en todo las cáúsas pri­
meras.
En poco tiempo, Ramón Peña, Salvador Vi- 
degain, García Ibáñez y Emiliano Latorre, han 
salido á los escenarios madjriieños para actuar 
en ellos dé primeros espadas.
Y los irréaniptezables— Carreras, MésejOj 
etc. ect.—han tenido que emigrar ó resignarle 
al ostracismo.
Es la provincia, amigos, que irradia sobre la 
urbe. J ¡03
En el género gráiide, todo está pendiénte dé 
la adjudicación del Español. Después de já má- 
lísima faena que el municipio hizo á Oliver y ,á' 
la Goheña,! los actpres y empresarios. no se 
atreven á confiar détúasiado en las décisiones 
cojicejiles,. ¿(^uién les dice que el día de mañá'̂ ' 
na no ha de ócurrirlés á ellos otro tanto?
Mientras esto se decidp, la compañía infan­
til italiana de ópera, dónde son primeros espia­
das la Theor y Vittorio Gamba—una tiple y 
un tenor que dan quinca y raya á muchas per­
sonas mayores en edad y liliputienses en mate­
rias artísticas—se prepara á amenizarnos estas 
noches de otoño.
Yiéné précedida de gran Jama y* aun.quejsu 
(repertorio se compone de respetables vejeces,
Madrid que dicé así:
«M á la g a  » F r> acaso  m a n i f e s f a -  
o ió »  ca sa trá  c o n s u m o s ;  g n u p o  
4DD f s e n s o n a s .»
Ya nécesita tener frescura y desahogo el 
corresponsal que haya telegrafiado eso.
Publicamos eniugar preferente el tele­
grama, para que el público que asistió á la 
manifestación y que ía presenció, se de 
cuenta de los medios y dé . las^afrnas- de 
qué se valen los contrarios.
Por lo demás, la cósa no merece ni que 
la coiúentemos siquiera.
cial...í. ¡Guerraá’la , ,
En cambio, agregan, qué’ ■..'“Unta la nuestra
aeammmaaieasi
ü  MU liitm
Pues señor: Es el caso, que en ún risueño y her­
moso pueblo de Andalucía, comenzó no há mucho 
á tirarse un periódico, que desde su primer núme­
ro y desde su título y la cruz injeial de las embo­
rronadas cuartillas qup lo componían,hasta el úl­
timo renglón de áu cuarta plana, hacía ostentosá 
alarde de comulgar etí la magna y salvadora idéa 
de dividir á la Prensa en buena y mala, como ha­
cen con los cerdos en ciertas regiones en que á su 
explotación se dedican, con lo cual se sobreen­
tiende que se titulaba bueno á sí misrao,co i harto 
desdoro del cuarto poder, en que entró por la 
puerta falsa, y sin más idea|que la de explotar, 
más ó menos ihfcuamerite la candidez, necedad, 
hipocresía.y demás cualidades salientes de la in­
mensa mayoría dé las personas á quienes y contra 
cuyos bolsillos se dirigía. ‘
Un hombre honrado, justo y católico, asiduo 
concurrente á misas y ceremonias religiosas, que 
confesaba y consumía el divino panian á menudo 
como los ritos y la prudencia le permitían, infati­
gable predicador de moralidad, personificación 
viviente de cristianas virtudes, un borabre, en fin, 
tan perfecto como la humana flaqueza permite, es­
taba encargado de su dirección, y el rjegocio mar­
chaba tan viento, en popa como puqde caminar un 
asunto á tari rióbles manos encoméridado.
Pero .aconteció qué no siempré lá ’naye siguió 
buéri rmribo. La veíeidosá forturia hizo soplar un 
huracán horroroso, que, no obstanté la pericia 
del tiaionel, hizo encallár el navio en los escollos 
de espantosas dificultades económicas, sin que en 
adeláíite fuese pósibté ponerle á flote.
Y hétenos aquí á su capitán, víctima inocente' 
de loa desefenes dé la suerte, reducido á la vida 
miserable de quien tiene necesidades y sólo dispo-‘ 
ne dé su trabajo como medio de cubrirlas. ¡Pobre 
hombre! Cómo añoraría aquellos tiempos en que 
cadá vaciedad le valía un real; cada halago dos y 
cada ex-abrupto contra los perros liberales, cua­
tro...
Pláceme hacer constar, á fuer de imparcial co­
mentarista, que desconozco la razón ó sinrazón 
que asistiría al tal señor para reclamar á una an­
ciana viuda cierta cantidad de pesetas cuyo nú­
mero tampoco sé. Negóse ella á entregarlas, por 
motivos que como consecuencia ignoro, y él vol­
vió á reclamar; pero estimó sin duda, que una inti­
mación gana en fuerza persuasiva, si en vez de 
retóricas se emplean amenazas, y amenazó á la 
pobre señora nada menos que con matar á una jo­
ven hija suya.
Ni aún así cedió ella y el veterano buen perio­
dista decidió poner en práctica su donoso proyec­
to de cobrar ^n buena carne humana loeue en 
mala moneda no le era entregado.
Hay que convenir en. que si para ejecutarlo no 
halló otra ocasión más propicia que e! momento 
de que se aprdyechó, no deben apreciarse circuns­
tancias en su contra.
Lo cierto es, que encontrándose
¡Loor á la buena Prensa! á 1 js esco^’'̂ ®® periódi­
cos órganos de la verdad ■ .
• En ellos hallareis sanas teorías qjie fortifiquéii 
vuestro espíritu; saíitos ejemplos, que os cuida­
reis de imitar, serán consuelo en vuestra adver­
sidad, estímulo constante en vuestras, luchas por 
la fe. ^
Son y serán intérpretes voceadores, modernos 
heraldos, de cuantas virtudes sembró en él mundo 
el Redentor.
Armonizan la civilización con las creencias y 
hacen' Viáble el progreso ideal de la católítá 
grey
Lástima que los que así hablan, sólo tengan por 
faro y guía el ideaCde los vividores, y que, arro­
jando la máscara de su asquerosa falsedad, y cé- 
ígando; cuando ven defraudados :sus innobles 
deseos' y ambicionés, lleguen hasta el más igno­
minioso crimen y él sacrilegio- más abominable, 
como el santo de Marchena, sin tener én cuenta 
que el desencanto de los ilusos y los neciosl resta 
adeptos á sus raras teorías
TATIN.
hace en una iglesia, víó entrar á Ja sentenciada i Y Questionario del Segundo Congreso dé So 
y, lógicamente arrebatadó - sin tener para nada * ciedades EGonámicas'xto la región valenciana.- 
en.cuenta..qúe, dadaja;^ntidád, del. lugar, suac-i Dada lectura al real decreto de 9 de Sep- 
ción habrja de desdecir de sus místicas palabras Itleinbfe actual,friendo Una información sobre
El sábado en la noche celebró junta general 
ordinaria la Sociedad Ecónórfiica de Amigos 
del País bajo la presidenciá de su vicé-director 
señor Gómez Ólalíá, ásiátiendo los socios se­
ñores Ramírez García,, Rodríguez Blanco, Ca- 
racuel Salinas, Bérmudo, Castró Martín, de 
las Heras Sánchez, Marra López Zulueta, Pon- 
ce de León, Olalla de Francisco, Somodevllla, 
Jas de Tejada, Robles Ramírez, Sánchez Quin­
tana, Gontreras, Vega del Castillo y actuando 
de s^retacio el se.ñpr QallardQ.
Aprobóse el acuerdo adoptado por la Direc­
tiva de aplicar el premio dé 125 pesetas decla- 
rado.desiertó en los Juegos Florales, repar­
tiéndolo en cuatro lotes á;.Jas familias de las 
victimas del Maftinetillo.
El viée-director. señor Gómez Olalla, dió 
cuenta de habér ásistido, en representación dé 
la SóCiedad, á la córtfefenéia ' der árijeíjcapista 
señor Véhiis erija Qámará de Corijércib, cori- 
sigriándós.é ert:apta el agfado' de la'Écpn^ómiéa 
por ias atenciones dispensadas al señor Gómez 
Olalla con este motivo.
Leida una invitación para la velada que debe 
celebrarse en Cádiz el 27 del actual en honor 
délos diputados americanos que formaron pai­
te de las.; Cpnstituyentés de 1810, se acordó 
que la Soeredad enviara su adhesión á dicho 
acto.
Quedó SQbre la mesa la moción presentada 
poi eí socio corresponsal, señor San Martín 
Falcón, á la Económica Aragonesa y elevada 
por ésta á la próxima Segunda Asamblea de 
dichas coirpóraciones.
Resolvióse secundar la solicitud de la Socie­
dad dé Qiencias para el éstablecimieritó de una 
Estacióri Sismoi^ica en Málaga.
Dadp Guenta dé comunicacióri del nuevo Ad' 
ministrador de ésta Aduana, señor Luis Mbn- 
ge, participando .su toma de pqsesión,,acordó­
se darle las gracias y corresponder á sus oiré- 
cimiento,s. ■
Igual iesolución se adoptó en oficio deí Glúb 
Qimnásticp, ..comunicando la constitución'dé 
nueva Junta pjrectjva. ^
Quedó la SÓciedad enterada del Reglamento
La comisión de festejos despliega una acti­
vidad, nunca vista, para que no falten Jos fne- 
nores detalles.
La gran corrida de toros que estaba anun­
ciada para el día treinta, y en la cual debían 
tómC afamados, diestros CeAV<z y Pe-
ribáñez, a>ü!íHo una grata yariación que lle­
nará de regocijo la7w^^^9\riP®do,s, seguramen­
te. El último espada ha'sitro sustituido por el 
renombifado espada Osi/onc/io,(¡üe pocos 
dfas toriió la alternativa en la plazá dé 
drid.
Hemos visto la. prueba verificada en la ins- 
íaiación de gas acetileno colocada en la Ala­
meda para las veladas, y el resultado fué mag­
nifico y ía vista sorprendente.
La Junta de festejos ha designado utiá: Comi­
sión encargada de resolver las quejas de los 
feriantes, cuidando' que no puedan ser objeto 
de explotación en ¡os derechos pór jos puestos 
y demás gastos que tengan neqesidad de rea­
lizar. I -
Hasta el presente van presentadas una por­
ción de solicitudes para el concurso de ganado 
cabrio, que será inaugurado el día 29'con tres 
premios de 75, 50 y 25 pesetas respectiva­
mente..
£á Junta de festejos comisionó á don Pablo 
Perales, miembro de la misma y distinguieo no­
tario de esta ciudad, pura que invitará á los di­
rectores de la prensa malagueña, prometiendo 
su asistencia todos.
En resumen: Que prometen las fiestas ha­
llarse muy concurridas, por lo cual 4amos anti­
cipadamente nuestra enhorabuena á la Qomi- 
sisión de festejos.—£ ■ / ’
La causa dé j a  bomba
Para, ayer estaba señalada en la sala segunda la 
vista por jurados de la causa,instruida contra Jo­
sé Planas Barboteo y otros, por explosión de, una 
bombado dinamita en Torrox, de cuya expío* 
sión resultó victima don Iriidóro Navas Escovar, 
quiémha tenido que sufrir Ip apuntación de ambos 
brazos.
, Todo parecía dispuesto para la ce’ebración de 
la vista, y el local de 1» Audiencia presentaba 
un aspecto de inusitada animación , pero, en virtud 
de un escrito del letrado señor AÍontero, renun­
ciando á ejercer lá defensa del josé Planas, rio sé 
abrió el juicio oral.
La causa será objeto de nuevo señalamiento. 
Estafa
Como responsable de un delito de estafa ocupó 
m banquillo de lá sala segunda Cristóbal Ortega 
Cobos, para quien interesó ei representante dé 
la ley., dos meses y un día de arresto.
Señalamientos para bey 
Sección segunda
Merced.—Contrabando —Procesado, Francisco 
Gil Duarte.—Letrado, señor Nogués.—Procura­
dor, señor. Wittemberg.
EDUARDO J. NAVARRO
expjicsj'á desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula hasta el 30 de Oc­
tubre., de 10 á I I del día,Tor¡rijos, 45,2®.; derecha, 
T de 8 á 9 .noche, Secretaríá de la Sociedáá! de 
Cienciá^,—Soio se adn llpri personas mayores de 
le años.—Se conceden grátfs 5 píázas para pbre- 
rOí*—Lecciones á las 8 de la noche.—No se harán 
preguhtaW, pero los concurrentes podrán hacerlas 
pâ  a pedir áclar-,.f iones •
é í £ / Popula.r,
ir lyn
Las personas que ayer á las cinco !de la tar 
de se encontraban eri las proximidades dé la
Carrera de Capuchinos, fueron desagrádable- 
mente sorprendidas por el ruido de cuatro de­
tonaciones de arma de fuego.
Partían los disparos dé ía, casa nüm. 12 de la 
mencionada víá, dónde tiene ̂ atableeida Fran­
cisco Gerdan González, una tienda de granos 
y vinos. ; -
,A la hora indicada se hallaba bebiendo algu­
nas copas, en compañía de varios amigos, losé 
Fernández. Fernández.
AI,ir éste á pagar el importe del liquido con­
sumido,. el dueño dej establecimiento examinó 
Ia, moneda d,e plata que el Fernández le diera 
con tal objeto, y manifestó que dicha moneda 
era falsa.
Con tal motivo sé. entabló una acalorada dis­
cusión, á ía que p:u$ó fin el Ffancísco Cérdari, 
esgrimiendo un revolver ' con el qué hizo cua-; 
tro disparos spbre su parroquiano: : ' ^
Este^que recibió uno de los proyectiles en el 
costado derecho, fué'aíuxiliádó pór'su padre 
V'?ri®/5c® Fernández, que se hallaba próximo 
al lugar deí, ’sácé8Q,y córídúcisíó‘á la casa de .sd-. 
corro de calle Mariblánca. '
En dicho benéfico estabíecimiento lo asistie­
ron el facultativo de guardia señor Rivera 
Pons y practicante sefíor Robledo, íps cuales 
le apreciaron una herida.con orificio de entra­
da en el ladó derecho dé la región lumbar ¿ po­
co penetrante.
El proyectil fué enqoíitrado entre las ropas 
del herido.
,En vista de la escasa importancia que reves­
tía la lesión, se dispuso que fuera trasiadadó á 
su doriiicilio.
El agresor, Francisco Cerdan González, fué
en
Fisei*'ta fi§@¡ Soii, II 12
Administración de Loterías
; jS é ;.M á la g a
biá 26 á lás ocho "de ía mañana 
Barómetro: Altura, 764,9 í.
Téiripérátura mínima, Í7,4.
idemí máxima del día anterior, 25,2.
Dirección dél viento,. O
Estado del cielo, cubierto. '
Idem deímaf, llana.
locales
Expropiación.-La Dirección Hidráulica 
del sur de España ha remitido á este Gobierno 
civii el expediente.de aprobación forzosa, por • 
causa de utilidad pública,de los terrenos perte-' 
neeiente aítérminq municipal de Ardales, ocu­
pados con motivo.de la construcción del trozo 
primero de camino de servicio del pantano de 
Ahdrade. '
Perlio .-D ón José Jiménez Fernández par­
ticipa á esté Gobierno civii haber nombrado á 
don Fráncíáfco Rámiréz, perito para que entien­
da en el expediente de expropiación de terre­
nos, instruido con motivó de la construcción 
del ferro-carriíde Málaga á Goín.
Insíáncia.-Don Antoriio Luna Quartin ha 
presentado en este Gobierno civil una instan­
cia interesando sea revocada la providencia 
dictada por al alcalde pde Torremolinos, con 
mótlvo dél recurso de alzada que dicho señor 
tiene interpuesto en este Gobierno civil. ' 
Hurto.—Los individuos del cuerpo de segu- 
ridád detuvieron ayer á EusebiOi Fernández 
autor del hurto de 14 pesetas de la propiedad 
de Antonio Blanco Gómez.
Presentado.—Ayer se presentó en está co­
mandancia de carabineros el teniente don Jo­
sé Pelaez Rodrigue,z,que,procede de la coman-; 
dancia de Almena. r. .
Recogida de mendigos.-- Por fuerzas de la 
sección de seguridad fuéron ayer conducidos al 
asilo de los Angeles, cinco individuos que im­
ploraban la cáridád enla vía pública.  ̂
Citación.-r-El juez instructor del Batallón 
de Cazadores de Segorbe, cita al prófugo Sal­
vador Aranda Calderón., -
Nombramientos.—Por la subsecretaría del 
ministerio de la Gobernación han sido nombra­
dos guardias segundos del cuerpo ne seguri- 
p,ad,con destino á esta capital, Manuel García
D o s  e d i c i o n e s
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CALENDAraOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
3ol, sale 5,48 pónese 6,47
Hambupg-Amepika L in ie
parcialidad, y en el no se vierte ningún concepto
ntif> ntioHa ofender en lo más minino el amor pro , a
Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vapores rápidc^ para Cuba y 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes pwa Habana, Ve 
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin frasbordo,




Santos de hoy.—Santos Cosme y Damián.
Santos de mañana.—San Wenceslao y Si­
món de Rojas.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de la 
Merced.
Para mañana.—Idem.
5 ü e 5
de corcho cápsulas para botellas en todos colO‘ 
lores y.tamaños, planchas de corchos para lo* 
pies y'salas de baños de
BKiOjr ©KIÍ©ÍtB2i
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR N.® 17 
Camesf M asíquéi) Teléfono n.° 311
Herd, Bartolomé Rodríguez Jiménez, Juan Se- 
rra Ballespín, Juan Moreno Tinado, Francisco 
Llama Garda y Francisco Carnero Cerón,
Altas.—Procedente de Cáceres y Navarra 
respectivamente, han sido dados de alta en 
esta comandancia los carabineros José Bolaño 
Ortega y Felipe Burgos Hernández
Concurso.—El juez municipal de Marbella 
anuncia un concurso para cubrir la plaza va­
cante de secretario suplente del juzgado mu­
nicipal de Marbella.
Quejas del público.—Señor don José Cin
Muy señor mío: Confiando en su rectitud 
y amabilidad le suplico dé cabida en las colum­
nas de su digno periódico á una juda queja, 
hecha anteriormente en el núm. 2.495 y firma­
da por don Antonio Leal.
Y es ello, que con motivo de estas acerta­
das disposiciones de salubridad éJnfección, se 
viene quemando el bacalao podrido, en el Gua- 
dalmedina frente á Martirices y en este sitio, 
Huerta Alta, y en un kilómetro á sus contri: nos 
nos infestan de un modo insufrible v -¿anto que 
en la noche del viernes último st, nacía insopor­
table el hedor hasta déáVro de las casas y á 
puertas cerradas.
Es por lo que le nisgo lo haga público para 
que otra vez qu^ tengan que quemar bacalao 
ü otra cosa análoga, dé órdenes quien co­
rresponda, de quemarlo en sitio más retirado
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagüa la Grarde, Csibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Mán-
zanilío y Cienfuegos, dh ectamente y sin trasbm¿0;____
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina de
larila vigiÉ para la eiaccii Pe las cédalas persoaales ea llaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próxiqip. el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:__________________
que pueda ofender en lo ás 
\ pió de los españoles *
Todos estos libros llevan en la cubierta el re­
trato de su respectivo autor y se venden a una 
peseta el tomo en todas las librerías.
Agradecemos á los populares editores valencia­
nos F. Sempére y Compañía los ejemplares que 
nos han remitido^y Ies excitamos, si es que exci­
taciones necesitan, á que continúen en la empaña 
de vulgarización emprendida, en la segundad de 
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y enfermedades deí estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de lás vías digestivas el
La presentíJcioa del referido portfolio es 
irreprocbtie, siendo este el primero que en Es- 
oa nr,,* 01 rUfií'ii nYfií'pdimíp.nto dese publica por él difícil procedi ie t  e 
la tricromía.
La referida Editorial publicará cada mes un 
portfolio que contendrá cuatro vistas acompa­
ñadas de sus respectivas leyendas, aplicadas en 
elegante «passe-par-tout», constituyendo ver­
daderos cuadros y resultando mucho más eco­
nómicas (una pesetas el portfolio)- que otras 
tantas postales sencillamente iluminadas.
de la capital, á fin de que no nos infesten, pues ros señorita Josefa Pimentel, ha 
con estos malos olores sólo pueden, acarrear- establecimiento de la calle de 
nos el cólera, y ya que por nuestra suerte nos i mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina a 
lo quitan dé comer, que no nos lo den en arder > la plaza de los_Mártires, habiendo introducido 
y anticipándole mil gracias sé ofrece de usted ¡ importantes reformas eri el nuevo local. . 
su más afmo. s. s. q s. m. b., Manuel Vega. Lo que pone en conocimiento de su clientela 
.Sic Alderete 36 (Huerta Alta). y del público en general.
24 9-909. j Real Academia de Declamación, Música y
Accidentes.—En el negociado correspon-í Buenas Letras.—D esde el limes 12 del actual 
diente de este Gobierno civil se recibieron • hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- Centro (Pasage de Mitjanai 1, bajo,) de siete 
tridos por los obreros José Sánchez Toboso-1 y media á ocho y media de la nochCj la matrí- 
Francisco’López Peñafiel y Juan Quero Mi, ’cula ordinaria á las clases de Declamación, 
randa. Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director
Tarifa.—En este Gobierno civil se ha reci-. de Estudios, Joaé Raíz-Borrego.
do la tarifa de los artículos que la Junta Muni-j E l ffilodeSo
cipal de Asociados de Mollina ha acordado ] 8, Santa María, 8
gravar para cubrir el déficit del presupuesto] Esta casa sigue siendo favorecida por su
municipal de 1911. ¡ numerosa clientela, por que encuentran en ella
Una subasta. - El Director del Parque ad- {sombreros y gorras de última novedad y á pre- 
ministrativo de suministro de Melilla, anuncia _ eios económicos.
para el dia diez del próximo Octubre una su-j g A c t u a l i d a d  íiiteBí*ssaiBatel 
b^sta para adquirir 250 medias pipas de vino! pgj.g todas las personas que quieran vivir
con destino á dicho centro. | y dormir tranquilas, sin las molestias de las
Cuadro de marcha.—El director de Ja  Em- jpgjgag^ Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi 
presa de tranvías ha presentado para su apro-ig^g Q^carachas etc. les aconsejamos el uso 
bación en este gobierno civil el cuadro de mar-|2gjijjggcticida LEYER, porque mata todos 
chaqué ha de regir desde el día primero óeijQg jjjgggtos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, P e f  
fumerías. Droguerías y Tienda? de Quincalla, 
en cajitas al precio de 3 y 6 pe»
setas.
Fuelles t.s*peciále§ para los mismos á 1 pta, 
G r a n  pi*G 6nio
El jurado Internacional de la Exposición Uni­
versal de Bruselas ha concedido el Gran pre­
mio la marca de champagne Goííor/triL 
Esta alta recompensa revela ante el mundo 
la bondad de tan acreditado y famoso cham.- 
paghe.
A n t i c a r i é s  d é n t a l
El dolor de muelas dSSápárecé en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque». 
De venta en todas las farmacias y drogue-
Unicos depositarios eh ésta, Fládená y Ló­
pez, Dróguéria Químico Industrial.—Hprnó 14, 
S e 'a S q ú i l á
el piso tercero izquierda eíi la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 
También se alquilan las casas calle deja 
Victoria 104, calle de Aleszabílla ^  y calle 
Cerezueía 20 duplicado.
Diciembre.
Carta pago.—La dirección general de obras 
públicas devuelve á este gobierno civil una 
carta pago á nombre de don Salvador José 
Díaz, que sirvió de garantía para la subasta 
celebrada el día seis del corriente mes.
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Manuel Blanca Bernal,por 
malos tratos de obra á María Villodre» va- 
llejo.
Escandaloso. Por escandalizar en la vía 
pública íué detenido Manuel Gómez Plaza, á 
quien le fué ocupada una navaja.
Escándalo.—En la calle Mármoles promo­
vieron ayer uq escándalo en reyerta, Pedro 
Sedeño Ruíz y José Euñiga Cortés siendo 
ambos denunciados por ios agentes de la auto­
ridad al juzgado correspondiente.
Una detención.—La guardia civil de es­
ta  comandancia ha detenido Manuel Bazan 
Vázquez autor de varias lesiones causadas en 
riña en la finca denominada Molina^ del término 
de Alhaurin de Ja  Torre á un compañero de 
trabajo conocido por Antonio el Colmenareño^ 
héc’no que tuvo lugar el pasado día 21.
Tarifa especial—La Compañía de los ferro- 
carrUes Andaluces anuncia al público que des­
de el próximo día primero de Octubre cornen- 
zará á regir la tarifa especial de reexpedición, 
para el transporte á pequeña velocidad, de 
aceite de olivas dentadas clases, desde el des­
pacho central de Rute á Málaga.
La feria de San Miguel,—Coíi motivo de la 
feria que se celebrará en Sevilla los días 28, 
29 y cW del corriente, Ja Compañía de, Jos fe­
rrocarriles Andaluces ha establecido un servi­
cio especial por trenes ordinarios con billetes 
de ida y vuelta.
El precio de estos billetes, desde Málaga,es 
de 41 pesetas en primera clase, 30 en segunda 
y 17 en tercera.
En los días 28 y 29 se celebrarán dos corri­
das de toros, en las que alternarán los diestros 
Quinito, Gallito y Flores, matando el primer 
día toros de don Anastasio Martín y eí último 
de don Eduardo Miura.
El día 30 tendrá Jugar una novillada, en la 
que estoquearán toros de don Gregorio Cam­
pos, Domingítín^ Zapateritoy Rafael Gómez.
C aida.^E n la calle de la Cruz Verde sufrió 
ayer una caída Ja niña de tres años Dolores 
Barragán Martín, causándose una herida con­
tusa en la frente, de la que fué curada en la 
casa de socorro del distrito.
La de Hacienda.—Para hoy está citada en 
di Ayuntamiento la comisión municipal de Ha­
cienda,
Cotnisiótt.-A  las cuatro de la tarde cele­
brará hoy sesión la Comisión provincial.
M ordisco.-En la calle Puerto Parejo fué 
ayer mordido por un perro, el niño de siete 
años Santiago Quintana Carmena, sienño cura­
do en la casa de socorro de calle Mariblanca, 
de tina herida incisa en la cabeza.
Ha sido puesto á la venta el primer número 
de «IBERIA», portfolio de vistas de diversas 
lugares de España, esmeradamente tiradas en 
tricolor y editadas por «Editorial Atlántida», de 
Barcelona, que no ha perdonado gasto para 
presentar al público y por un precio verdadera­
mente módico espléndidas notas de color de 
monumentos y paisajes típicos de España,
Por el Ministerio de la Guerra han sido^once- 
didos los siguientes retiros:
Don Leonardo Pérez Lafuente, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas. . .
Don José Navarro Marín, músico segundo de 
infantería, 45 pesetas.
Santiago Casas Padir, cafabinefo,^ 22*50 pese-
Manuel Cartagena Saz, guardiadvü, 22*50 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concédido las siguientes pensiones:
Doña Monserrat de Maz Qlset, viuda dei capi­
tán don Antonio Clavel lo Savates, 625 pesetas.
Doña Luisa Chacón Romero, viuda del teniente 
coronel don José López Fernández, 1250 pesetas.
Doña Antonia Carbo.iefo Belevez. viuda del 
pri'níér teniente don José Navarro Rodríguez, 
470 pesetas;
Doña María Ruiz Martín, viuda de( capitán don 
Inocencio Fuentes Medina, 625 pesetas.
De Instrucdón pública
En la secretaría de la Junta provincial de Ins­
trucción pública se ha recibido una solicitud de 
don Francisco del Rió, maestro de Olías, pidien­
do licencia para asistir á oposiciones.
Para el próximo día 30 ha sido citada la Junta 
provincial de Instrucción pública.
S M I DE C M O S
(S to m a lix )
el mejor y más seguro inedicainento,
'como lo demuestran i5 afics de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las dlgesílonssperezosas, su­
ciedad dé lá lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y ardar de estómago, 
cémitos,oérUgoestomacal, cólicos,ña- 
tulenciüs, diarreas eh el adulto y en el 
¡liño, inclpsé en la época del destete.
CURA eátas afecciones porque quita 
ei dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y et enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
Dé vehtá en fas principales fármaciat
del mundo y Serrano, 3 0 , M ADRID.
Se ríinit* por corroo folleto S quien lo pido.
'^ A D E R A S
- Hijos de Pedro Valls.—Málaga  ̂
Escritorio: Alameda Principal, "f™ero 18. 
Importadores de maderas del Norte ds Europa, 
de América y del país.
Fábrica de asertér maleras, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45). __ _
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Fsderieo Siería.— SiieBsor de Oíiiara.— Málaga
Comoetencla á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Reloj» U p ta »  19 Ifnea». s« ro  y nikel S. Rostof Patent, esfera esmalte coa centro. í
* '® ® » ” úplnes 19 líneas, acero y aikel, sistema Rostof Pateat, esfera relieve, ce.  ̂
“ *'ES5i»L“ fnesTlÍneas,a « “'O'-
R S o j K l ’tosTá ffa»s! a c iro í nikel, con máquina de 8 días cnerda, volante vIsiWe
‘  'Rliye^sU ptaes 19 líneas, plata contrastade, con mé,ulna de 8 dfas cuer^
'® R ko?¿Ü pfn»^ÍI‘¡lneks. acero y nikel, entra planos novedad, máquina fina .Atasca.. 
‘  = retaM  Uplnes 17 y .9 lineas, acero y a»el ex^ra^ptanos novedad, gran variedad en
^ ‘'lielójL‘ L S » lB y l9 I In e a a , Plata contrastada, extra planos, máquina fina áncor» 
‘^ S ie s s a to V e te s m ^ ^  extraplanos, máquina fina, áncora ycl-
“"R eloj» í  12. 8 ye
D »¿ertador» americanos, los mejor» construidos BabU.* é 3 y 376pesel».
^denas chapeadas de oto, ^  y g ^ a ^  Descuentos especiales é los re-
loJe?oTpSeTOÍy '<» « «"»-
' - 2 »  «rdoba. Ll.
breria n.° 16.—En Granada. R eyp  Católicos n. 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado,
tránsitíf y para el consumo
de 16 grados del 1 8 ^  á 5 ptas, del 
19C4  á 5*50, del 1,902 á 6, MoníilIaá T Madera á 8, 
íÍg 10 á S»5»
Dulces Pedro Ximen á 6*50, Moscatel, Lágri­
ma, Málagá color de 9 en adelante.
Tierno de 19 á Í4.
Vinagre puro de vino á 3. . . . .
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 Mba- 
líos, un alambique alemán con caldera de 6U0 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia» ca­
si ntevo», , r r ITAMBIEN se vsí^de fuerza, eléctrica para una s 
fábrica dé hariia ó cúalquisr otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra. /  |
Escritorio, Alameda 21
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15:̂
Cdsa fsiniSada en el aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juafi de Dios n.® 26, expendeiés
virios á íós siguientes precios: ’ „  ^ *
Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas
í|2 ' » s 8 » » »  ̂ ® . . .
Il4 » » 4 * » »
Un * » »
Una bptella de 3i4 » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts 5*50 
1{2 : » * 8 » * ' •
‘ 4 » » »
Un » »








» Lágrima Cristi 
» Guinda  ̂ »
» Moscatel Viejo *
» Color Añejo 
» Seco Añejo >
Vinagre de Yema »
Poi* naPtidas pi«ecSo8 conaencaanales
No olvidar tas sellas: San Juan de Dios 26 y calle Alamo, n .” 1, esquina á la calle de Mariblanca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los litros
€ Pedro Xiraen » » »














D E  M A R I N  A
Procedente de Tánger llegará hoy á Málaga, 
el barco de touristás, R M. Dunasttar.
Permanecerá algunos días en- nuestro puerto, 
para dar tiempo áque los viajeros visiten Gra­
nada.
Ha sido destinado al cañonero' Nueva España, 
el alférez de navio, don Angel Rizo
Mfiñána fondeará en nuestro puerto, proce- ____
dente de la República Argentina, el trasatlántico | pesetas corte de traje
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Colegio de Primera enseñanza graduada.—Comercio, M agisterio,
r Director; D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza ^
i prosédimientos empleadlos para =odas las enseñanzas.—Pídanse ü^ íks 
Pasillo de Santa isab@lsf 4ía—
Esta casa que siempre está propicia á servir 
tu nuoier/jSa cliente’a, tíepeei gusto de Oifecene 
completo y variado saítido para la teniporapa de
8s 8̂ mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro: lana y pañ-tes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad mutación a la­
na desde 0,60 pesetas «etros.
Sección especial de pañería
Estambres Mel on y gergaa de las fáDricfs ^ás 
acreditiidas á precios sumamente convenientes, 
Grand s partidas de If ñas entretiempo desde 12
Ildefonso
Dé la provincia
Autor de üti hü ríd .- Por la guardia civil del 
i^Uesío de Marbella] ha sido detenido Miguel 
Gómez; Gómez, autor ^del, hutjo ,de varias 
cabezas de ganado cabrio, de la propiedad de 
Francisco Nuñez Tinco.
Daños.---EI vecino de Goin Cristóbal Gómez 
Flores ha sidó denunciado al juzgado corres» 
pendiente, por causar daños de consideración 
en terrenos de lá propiedad de su convecino 
don Juan Delgado Benitez.
Armas.-^Por la guardia civi! dé los puestf^- 
de Mollina y Valle de Abdalajis les han sido 
ocupadas, respectivamente,á los vecinos Anto­
nio Gómez Muñoz y José Jiménez Vázquez, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias,
Repartimieiiío.-^En la seCrélária del Ayun- 
tamiérito de Borge ha sido espuesto al pú» 
blico el repartimiento de arbitros extraordina­
rios para el año corriente.
Subasta. El Ayuntamientp dq Alhaurin el 
Grande anuncia 1.a subasta para el arriendo de 
la cobranca del reparto vecinal de consumos
B elegadón  de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 30.743*88 pesetas.
Ayer fueron constituidos én la Tesorería de 
Hacienda varios depósitos importantes de 610*65 
pesetas, por el depositarid pagador, de las reten- 
ciones h6chas ea los haberes del mes de A ^sto 
último, á diferentes individuos de Clases Pasi­
vas. ■
El director general del Tesoro público puto- 
riza al sejior Delegado de JHacienda para que 
le seá entirégáda al ridiriinistrádor de Lotería nu­
mero 8 dé esta capítiár, lá cartfidád de 6.000 pese­
tas, para pago del billete número 9.951, premiado 
en el sorteo de 10 del corriente,
de la compañía de Pinlllos, Valbanera.
Ha sido pasaportado para San, .Fernando, el 
auxiliar de oficinas de Marina, don Rafael Llano 
Fernández.
En esta comandancia de Marina se ha presen­
do el cabo de mar don Juan Fernández, que mar* 
cha destinado ai distrito marítimo de Nerjái
El día primero del próximo Octubre quedará 
ihsraiada una luz verde en el dique en eonstucción 
de Melilla.
El farol colocado al estrefflo dé un poste, anuri? 
ciará á las embarcaciones que deben navegar á 
una dlsKancia de 25 metros
Baques entrados ayer 
Vapor «J j .  Sisíef», áe Melilla 
» «Martín Saenz», de Barcelona.
», «Málaga», de Marsella. . ,
» «j. C jacobse,n», de Marsella.
» «BeildM», áe Llbríiá,
» «Alvárado», de Sevilíá.
Balandra «Angelita», de Marsella,
Buques despatchados 
Vapor «Martin Saenz» para Cádiz,
» «San José», para Almería..
» «J.J. Sister», para Melilla,
» »Lemnos», para Píreo.
» »Udsiró», para Nencastie.
» »Setubal», para Chistiarria.;
 ̂ «Málaga», para GothenbMf.
» «Ricardo», paja Marbelíá.
Laúd «Ciudad de AImuñecar»,4)ara Tánger.
b ib l io g r a f ía
Proscenio bárbaro, por Q- Porras Troconis.
Lá nové'’a de costumbres locales va adquirien­
do carta de naturaleza en la América latina, y sp,n 
muchos los escritor.es que huyendo de la influen­
cia de la líteraturá española y francesa persigue 
la creación de una escuela nacional á.la moderna 
Uno de los autores más enamorados de.esta fi­
nalidad es el señor Porras Troconis, y bueria prue­
ba de ello es Proscenio bárbaro, \ierxaosa nove­
la de costumbres gauchas, que ha llamado la 
atención de los amantes de la buena literatura.
fierras'sombrías; por Baldomero Argente, 
Estudiar él problema agrario en España y espe­
cialmente en Andalucía, es el objeto que persigue 
el señor Argente en Tierras sombrías, y al efec­
to recorrió con detenimiento la región andaluza, 
sacando tristes impresiones y provechosas ense­
ñanzas, que c::g)one con gran claridad y sencb 
Bez.
*. íji ¡i!
Discursos parlamentarios, por Alfredo L, Pa­
lacios. :
Los socialistas argentinos han logrado llevar 
al Parlamento de su país un diputado, el señor 
Palacios, y su brillante y provechosa labor parla- 
meritaria éstá.cóndeirsada en estos discursos,-ha­
biendo sido muchas las ideas expuestas en ellos 
que el autor ha logrado ver convertidas en leyes. 
** *
La diplomacia en nuestra Historia, por M 
Marquéz Stérlinh /  ,
Fué el autor uno de los entusiastas cubanos 
que trabajaron con más ardor por la independen­
cia dé su país, y ai efé'cfó fué comisiónado cerca 
de ios gobiernos ariiericanos pára recabar su apo­
yo en pro del ideal perseguido por los separatisr 
tas.
•El libro está  escrito  con gran corrección é  ira-
Boas MongoHa piel y p'uma.
Manías íana, mantones y  toqui.las.
Surtid '8 en artículos de punto pars señora y ca-
^Bspeciaíidsd en artículos bli ncQ.s, piezas grano 
of -«de 20 metros í*esde 10 pesetas
“0 ‘¿plcés y “
Taoetes mesa extenses sun,»..
SASTRERIA ,,
S í coníecCíonsíi trajesá preeios reducidos
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilaf de Castro 
L ic e n c i a d l o  e n  F i l o s o f í a  y  L é 4 i» a s
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
C arreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é internos
Dos jAcersbS 22, {frente al in stitu to ) Málaga
Ayuntamiento de M álaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 23 de Septiembre 191Q-
Congreso médico
d ic t a m e n
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, duéréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido dé camas én laFádrica, calle Com 
paiííú T. , r. .. • »Frente al Santo Cristo
Bconomiaé higiene consigue el qué compre.
Vendo, de ocas-ón, 24kilómetros juntos ó se­
parárosle vía estrecha con todos
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos
deunlóa y traviesas r e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo?. ,
Para tratar y vér muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
INGRESOS
Existencia en el día 22 Septiembre 
J-^resado por Cementerios . .





Instrucción pública . . . .  • • 





601*09 Existencia para el día 24 Septiembre . 21.579*12
21.742*80 TOTAL.. . . . . . . . 21.742*80
al sultán que la sustraiga á la jurisdicción 
Riff.j i
c i ó  de no ser atendida, solicitará la pro­
tección de España.
Ésto Inquieta al sultán, y por ello, antes de 
marchar el Mokri conferenció con el Raisuli pa­
ra encarecerle que desista del bajalato de An- 
ghera.
Raisuli se negó terminantemente.
De PdPÍs
Comunica un despacho de Tánger que el 
general Monier salió de Casablanca para aque­
lla plaza, á fin de solicitar del ministro de la
sia del pueblo ^é Bferiiamar.
Fué padrino el señor Maura.
D e  B e r c e l p n a ' .
En la plaza de Moneada ün vecino mató á su 
esposa, dándole, una puñalada, en .el 
Ha días la sorprendió en delitó dé adultetio, 
por lo que la arrojó del común hogar; ,
Desde entonces dedicóse ella á vénderamor, 
y enterado él . esposo ofendido, la espió y en­
contróla llamando á un horiibre, en cuyo mo­
mento ocurrió el suceso.
D é  S a n  S e b a s t i á n  
El capitalista mejicano Alberto Braniff ma*
igas áe Laigiróií
Setíianalmerité sé reciben las aguas de estos ma- 
náníialés éit ¿u depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndóse á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades éspeciáles del Agua de la $alad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo. ^
Es la mejor agua dé mesa, por su limpidez y sa-
para los convalecientes, por 
ser estimulante. -
Es un preservativo eficaz para enfermeaaoes
infecciosas. ___Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente. ' . . , ., „ . ,Cara Saa enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco. , . .
Es el mejor auxiliar para las digestioneg ditíci-
ICSr’  ̂ ‘ ■
Disuelve tas arenilías y piedra, que producen el 
maláeorina. . , . . ,
Usándola och,o días á pasto, desaparece la icte­
ricia, ■ . .
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Guerra que se refuerce la actual guarnición í el martes cuatro toros eri. la plaza de 
de los fuertes de Chauia, pues Jas tribus pró- jj.̂ .ĵ ^
ximas fomentan la agitación y predican lahos- l ayudarán las cuadrillas de Machaco y 
tilidad contra los fraricesés. [Manolete.
D e  R o m a  i D e  F ep i?Q l
El CÓLERA I Se trabaja^ para que el crucero 
Comienza á decrecer el cólera en Nápoles.|á'^^^f'vayá el.sábádo á Sari SebastiáO'á fm &
-  que Jo vean los reyes.
—Los católicos hacen gestiones para consti­
tuir un Círculo. I
D e S i i b a o
La Junta católica sigue en. sesión permanen­
te, demostrando gran actividad. .
Diariamente recibe cartas y telegramas ae 
adhesión. «
Los comisionados recorren los pueblo? 
automóvil, repartiendo alocuciones.
Hay contratados trenes, remolcadores, bat' 
eos veleros y lanchas, suponiendo Jos organiza­
dores que todo éllo será irisrificiente. 
Muchísimos harán él viaje á pié.
Ha entusiasmado la noticia de que 
qués de Gomiílas enviará tres trasatlánticos.
Disgusta que se viole la correspandencia..m’ 
rígida á los jesuítas. Muchas cartas, incluso 
las de los obispos, llegan abiertas.
Canalejas no sale de su silencio, que sejrav
en
En una de jas calles céntricas de Roma se 
ha registrado un caso sospechoso. Trátase dé 
una íriujer de vida galante que comió ostras 
procedentes de Nápoles, y sintiéndose indis­
puesta se dispuso su traslado al lazareto y la 
desinfección de las habitaciones que ocupabá. 
Se adoptan rigurosas medidas.
Empeorando
El aviador Chavez ha enpéofado.
Éntre otras persoflas. Je asiste su novia, una 
mujer hermosísima, llegada de París con aquel 
objeto.
i La entrevista de los amantes fué conraove- 
Idoira.
I Preparativos
Én el aeródromo de Milán se activah las pré- 
parativos para el cicuito internacional 
Van inscritos 44 aviadores.
D s C h a i * t p e s
Cuando ei aviador Poillot adiestraba en el como una negativa del ^  




Lá cabila de Anghera pide apremiantemente
practicar Ja tercera evolución cayeron desde 
una altura de veinte metros.
Poillot quedó bajo la máquina, muriendo 
aplastado, y Partiol sufrió una herida en el crá­
neo y contusiortés gravesi
Créese que la causa dél accidente obedeció 
á romperse un ala del aparato.
Poillot había volado én España,
De Pro vincias
26 Septiembre 1910.
lié  Palm á
Se ha colocado la primera piedra en la igle-
te, prosiguen' los trabajos.
Dé Rupgos
La esposa del procurador don Francisco He­
rrero, se ha suicidado disparándose un tiro. 
Deja nueve hijos. . , wn á
Ignóranse las Causas que la impulSflraii 
adoptar tan extrema resolución.




Ocupándose del Centenario ^
D^s edidotíes E L P o  P o  L A R Martes 27 de Septiembre de 1910
Cádiz, dice E l País que más culpa tienen del 
atraso de España los elementos civiles que el 
sistema parlamentario.
Si los legisladores posteriores á 1810 hubie­
ran admitido en las cortes á los representantes 
de América y Filipinas, aun conservaríamos 
aquellas posesiones.
Censuras AUTOGtRAGE IIUIS Alameda do Colón I8-— Teléfono, 309Representante de los Automóviles Star p Daimler, económicos, silenciosos y fuertes. -S tocks de máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.-Vulcanizadón de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
Dice el periódico neo que la imprudencia se 
ha hecho canalejista.
Alude á los discursos prenunciados con mo­
tivo de las fiestas del Centenario, y principal­
mente al del presidente del Congreso, análogo 
en incorrecciones al del alcalde de Roma.
SI Romanones quiere heredar á C analejas- 
añade-debe seguir por ese camino.
La Hiañana
Contestando La Mañana al articulo que 
publicara ayer La Epoca, defiende á Roma­
nones y aplaude el discurso que pronunciara 
en la ceremonia de las Cortes de Cádiz, sin 
encontrar en todo él las indiscreciones que se^ 
ñala el periódico conservador.
La cGaceta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Instrucciones para solicitar la concesión de 
la medalla conmemorativa de las Cortes de 
Cádiz.
Anunciando ,1a aparición de la peste bubóni­
ca en Busnika y Casablanca.
De h ú e lg a s
Canalejas concede importancia á la actitud 
que reflegaran los huelguistas en el mitin que 
celebraron ayer en Barcelona, por declarar 
que apelarían á la mayor energía para evitar 
que entraran los obreros al trabajo.
Hoy desplegaron grandes esfuerzos frente á 
la Universidad, hostilizando á dos parejas de 
guardias.
En la calle deEstenza,, nutrido grupo hizo 
dos disparos contra la fuerza pública, contes­
tando los guardias.
Dispersáronse los huelguistas, logrando los 
agentes hacer varias detenciones.
El gobernador adoptó mayores precauciones, 
distribuyendo más fuerza’.' '
Hoy entraron al trabajo mil obreros más que
Según las noticias que: se reciben á primera 
hora, eti Saba.dell s i^ e  la excitación entre pa­
tronos y obrer^os.
Ambos bandos han Telegrafiado á Canalejas 
exponiendo sus respectivas quejas,.
Se han cerrado nqévaa fábricas, parqndo se­
tecientos obreros más.
De Bilbao dice qué continuatn las adhesiones 
á las autoridades.
En las minas ocurren algunos incidentes de 
escasa importancia.
La m a n ife s ta c ió n  c a tó l ic a .
Hablando del telegrama que la Junta católi­
ca, organizadora de la manifestación, le; há-di- 
rigido, pidiendo permiso para celebrarla^, dice- 
nos Canalejas que no ha contestado por los 
términos nada corteses en qué se halla redac­
tado el despacho.
Hoy telegrafió al capitán general para que 
él,resuelva como lo estime oportuno.
El criterio de dicha autoridad militar se atnot' 
dará á sus deberes.
A su juicio  ̂ la situación no es la más oportu­
na para la celebración de tal acto, porque des? 
pués de una huelga laboriosa siempre queda 
rescoldo. Por ese motivo, no se debe consen­
tir la manifestación católica ni en Bilbao ni en 
la zona de las minas, ya quecónstituiría un pe-r 
ligro para el orden público.
Pudieran, sin embargo, celebrarla en cual­
quier pueblo de la provincia,
' " " i i
Dq Provínolas
El regreso de Burell no se funda en ningún 
motivo urgente, sino al propósito de que se ha­
lle en Madrid, por estar ausentes Aznar, Ruiz 
Valarino y Arias de Miranda- ,
Merino marchó hoy á San Sebastián. 
Consejo
. Hasta el día treinta ño se reunirá el Conse­
jo, en cuya fecha se encontrarán tedos los mi­
nistros en Madrid.
Confes^esicias
Canalejas ha celebrado una conferencia con 
el ministro de Fomento, sobre los proyectos 
que prepara de ferrocarriles secundarios y ca­
minos vecinales.
Abriga el propósito de que queden sobre la 
mesa de la cámara, en las primeras sesiones, 
para que se discutan pronto.
También habló con el ministro de Hacienda, 
respetto.á la labor económica que proyecta. 
Les dice Canaíejas
Hablando el señor Canalejas de la actitud 
del capitán,general de Vizcaya, que. ha negado 
el permiso para la. manifestación del dos de 
Octubre, dedicó elogióS' á dicha autoridad, 
añadiendo que la determinación está basada en 
la prudencia, que debe respetarse y tenerse en 
cuenta.
El general Aguilar siempre ha tenido fama 
de ideas conservadoras, y su decisión no res­
ponde á criterio de sectarismo ni al deseó de 
entorpecer los derechos de los ciudadanos.
£1 cólera en Italia
El cónsul de España en Nápoles dice que 
allí han ocurrido ochenta defunciones á conse­
cuencia del cólera.
Nosotros—dice el presidente del Consejo.-  
no podemos declarar sucias las procedencias.
diversos elementos extraños tfétan de dificul­
tar nuestra acción en Marruecos.
De Bilbao
BIEos organizadores de la manifestación visita­
ron al capitán general para insistir en que au­
torizara la manifestación, pero dicha añtoridad 
se negó, exponiendo razones de orden pú­
blico.
En vista de tal actitud la comisión publicó 
esta tarde una hoja alentando á los católicos 
á desobecer el acuerdo de la autoridad militar 
y celebrar la manifestación por cima de todo.
El capitán general ha entregado la hoja al 
juzgado militar para que instruya proceso con­
tra la Junta organizadora que firma.
El elemento militar de Bilbao se halla indig­
nado por el proceder déla Junta.
De Madrid
27 Septiembre Í910. '
El moka-i
Mañana reciHrln en b  estación al Mokri el 
subsecrelano de Estado, los altós funcionarios
y una cqmparií.a, coi. ‘̂^uiíáera y. música.
García Prieto ha conferenciado con el em­
bajador de Italia, sobre el cólera.
Parece haber dicho el último qae el cónsul 
de España en Nápoles exagera las noticias.
Mañana conferenciará dicho embajador con 
Cans lejas.
Canalejas
Es muy comentada la conferencia que cele­
bró esta tardé Canalejas con Burell en la pre­
sidencia.
Suponen algunos que la entrevista se rela- 
I ciona con la gestión ministerial de Burell, á lo
porque el gobierno italiano persiste en negar ¡ q 0̂ parece, poco agradable para determinados 
que sea el cólera, aunque ya confesó’ que ha j elementos deí partido, lo que crea al Gobierno 
habido, alh un caso. - - ■ ! algunas dificultades
Seguimos adoptando enérgicas medidas para 
las,procedencias de Nápoles, pero no es cosa 
de que busquemos un conflicto con Italia.
El señor García Prieto estudia el asunto, no 
habiéndose comprobado oficialmente que se de­
clarara un caso en Roma................
V s d i i l o
El señor Vadfllo marchará á Pamplona el 
viernes, para asistir á ía manifestación católica 
del domingo.
Dicé que va autorizado por Maura y que su 
grito será ¡ViVa España católica!
Llevará en el ojal una medalla de don Al­
fonso. '
Discurriendo-sobre la manifestación, estima 
que debérían asistir todos los católicos, sin dis­
tinción dé partido, porque el catolicismo no es­
tá móñópblizádo por los carlistas é integristas.
Luego fué Canalejas á Gobernación, donde 
recibió á los comisionados católicos que orga­
nizan la manifestación de Pamplona. ' 
Acompañaba á la comisión el señor Vadillo, 
teniendo la visita por «bjeto «icarecer á Cana­
lejas que autorizara al gobernador militar ú 
Pamplona para permitir la manifestación.
Canalejas contestó que nada podía hacer por 
depender de aquella autoridad militar el con­
sentimiento.
La manifestación—añade—está autorizada, 
y el general Espinosa vérá si conviene ó no 
que se celebre en ese sitio.







PerpétuQl por 100 interior........
5 por 100 amortizable..........
Apiortizablé al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarías 4 por 100..
Acciones BaritO de España..........
» » Hipotecario.........
'■a- «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.®̂ A. Tabacos.....
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones......
CAMBIOS
París á la vista............................| , 7,00|
Londres á la vista................
L a  A - le g r ia
BesléúPant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morílés 















Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes:
Autorizando la adquisición de automóviles y 
y material para el Parque de Madrid.
Destinando á los coroneles de infantería 
Briones, Recio y Heredia á las zonas de Soria 
Vitoria y Madrid.
Idem,á los tenientes coroneles de la guardia 
civil Menéndez y Ariegui á las comandancias 
de Oviedo y León.
Nombrando director de la Academia de inge- 
niC;ros al coronel Vives.
Decretando el pase á la reserva del intén- 
dente don Emilio Díaz.
Admitiendo las .dlmisiónes que ̂ pre^ntan el 
gobernador militar dé Jerez, señor Gopzalez 
Montero, el de Santander señor Campos Gue- 
reía y el jefe de Estado Mayor de Bilbao se­
ñor Fousa.
Concediendo la gran cruz de Sañ' Hermene­
gildo á los generales de brigada Santa Coloma, 
Carsi, Beltrán Carpió.
Idem otras cruces.
El resto carece de interés,
E n  PALACIO
Dato estuvo en palacio, conversando con el 
rey respecto á la junta del Instituto de previc
ministro entregó á don Alfonso la estadís­
tica agrícola que se enviará al Instituto de
Cortesía '
El señor Suárez Inelán cumplimentó hoy ai 
rey.
CARRERAS
Don Alfonso marchará esta tarde á las tres 
para presenciar las carteras de automóviles 
entreirura y Viliabona.
Precauciones
A causa dé los acuerdos votados en el nii- 
tin de ayer, se han adoptado grandes precau-
Las tropas permanecen acuarteladas, dis­
puestas á auxiliar ó los agentes para impedir 
los grupos. _
^  “  D e l  TRABAJO
Se trabaja en las fábricas más importantes. 
Unos trescientos obreros ejercieron coac­
ción sobre los operarios que querían entrar en 
la Hispano-Suiza. , , ^
La policía detuvo á varios de aquéllos, pero 
los coaccionadores se replegaron haciendo dis­
paros, con lo cual lograr-on rescatar á los de­
tenidos. ,  ̂ jt 1 „
También dispararon los agentes, y a las de­
tonaciones "acudió más fuerza, consiguiendo
despejar el sitio. , , . . ,__ _
Debido á las coacciones, se ha irabajado me­
nos en las barriadas de Pueblo Nuevo y San 
Martín.
De Mui^cié
El banquete con que los conservadores han  ̂




Carecen de fundamento los rumores que pro­
acerca de las dificul-
nnis m is
De Proviacias
Lineas de vapoi*es correos
Salida fija del puerto de Málaga
palan algunas personas,
tades con que tropieza el Gobierno. ^
Tales dificultades no existen, no ocurriendo 
nada de particular.
27 Septiembre 1910. 
De Nluroia
Se ha celebrado el homenaje de los conser- 
vaeores á Lacierva.
En el teatro Romea tuvo efecto un banquete 
de 700 cubiertos.
La sala apareció adornada cort guirnaldas.
En el proscenio izquierda se expuso la placa 
que dedican sus correligionarios al exministro 
de la Gobernación.
El ex alcaide señor Díaz ofreció la placa y 
elbanqueté, y el diputado Maestre elogió al 
festejado.
Lacierva empieza diciendo que carece de la 
serenidad de otros momentos.
Acepta eUiomenaje que se le hace, repre­
sentativo de la unión de los amantes del orden 
contra las infamias, y celebra la presencia de 
tan bellas damas, á las que se debe confiar la 
misión de redimirnos.. ,  ̂ ^
Recaba ia responsabilidad de cuanto mam- 
ficst©!
' Hace historia de Ib realizado por el partido, 
coúseryador, en sus diferentes, épocas; de man­
do y señala'que hizo leyes hoy 'abandonadas
justifica la política electoral del último Go­
bierno de Maura y habla de la ley del descan­
so dominical, que mereció entonces aplausos y 
cuyo cumplimiento está hoy olvidado.
Asegura que durante su tiempo se hizo jus­
ticia en los expedientes electorales, llegando 
hasta el sacrificio de los' amigos, como ocurrió
en Murcia.  ̂ .
Opina que los gobiernos monárquicos deben 
oponerse aí intento de los republicanos.
Advierte que si los conservadores son,com­
batidos es porque se opusieron á la revolución.
Dice que en España hay un Jordán , para to-. 
dos los políticos, pero que esas aguas no co­
rren para los conservadores.
Se declara controrio á pactar con los ene­
migos de la monarquía, no concibiendo que se 
hable mal del rey y se tengan abiertas las puer­
tas de los ministerios. ^
Hace un llamamiento á la juventud para que 
difunda sus ideas.
Concluye afirmando que sus grandes amores 
son: la patria, el rey y Maura, á quienes vito- 
rea. D® Ba'i’c&loBia
El fiscal ha denunciado al metalúrgico Pons, 
por los conceptos vertidos por éste en el mi-
tin^^ay_^o  ¿enunciado el número del sabado 
del periódico La Tribuna en que se inserta un 
articulo injuriando al Ayuntamiento.
—En una habitación de la calle de Almo,,un 
desconocido arrojó cantidad de ácido sulfúrico 
á una mujer que se encontraba enferma en la
cámSt w
Al presentarse el marido fué presa de un ac-
cid^nje.acentúa la creencia de que las actuales 
huelgas obedecen al propósito de promover 
disturbios el día trece de Octubre, aniversario 
del fusilamiento de Ferrer.
A ciertos elementos les disgustaría que el 
Gobierno consintiera que vinieran á Barcelona 
algunos extranjeros para hacer la apología de 
F6rr6r*
Además/una parte de la opinión obrera y
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá dé éste puerto el 27 de Sepíieixibre, admi* 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga cor trasbordo 
para loéTuettos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Aa-tralia y Niieva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I k l g é r i e
saldrá de este puerto el 3 de Octubre, adraitien* 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
BUenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
Espagit®
saldrá de este.puerío él 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapoiís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordó en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Goncepclón,
con tr^bofdo en Montevideo, y para Rosario, los 
puerteé de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo é» 
Buenoh Aires.
Para informes dirigirse ásu consignatario don 
PedrotJóraez Chais, callé de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Azúcar de Cacao
Del Dr*. 8. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómito»? puede tomarlo 
edesde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
BU provincia:
P i l a  F li!pez.-llfo|aería Soíígo  lo M la i
HORNO, 14.—MÁLAGA
Koncias dt ia aoche
; Cambio.de NIálaga
DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . , de 6,80 á 7,00
Londres á la vista. . . . de 26,94 á 26,99
Hamburgo á la vista. . . de 1.316 á 1.317
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americanp) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106‘40
Alfonsinas. , . . , , 106*30 
Isabelinas. . . . . . .  108‘{^
Francos. , . , . . , 106*30
Libras. , , . . , . . 26*60
Marcos. , . . . . . 130*00
Liras. . . . . . .  . 105*50
Reís. , , . . . . .  5*00
Dollars. 5*35
Comisión, de abastos.—He aquí la que ha 
de actuar en la semana del 25 de Septiembre 
al 1.° de Octubre:
Presidente: Don Francisco Hidalgo Yébenes.
Vocales: Don Juan. Torres Rivera y don 
Francisco Moníilia Cabello de Oropesa. ,
Inspectores del Matadero: Don Diego Ol­
medo Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Antonio Luque 
Sánchez.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios deí Matadero: Donjuán Mar­
tín Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Lo de las céduías.—Desde hace días el 
Arriendo de céduías personales viene negándo­
se á la expendición dé éstas y aléga para ello 
que carece de los oportunos impresos que de­
be facilitarle el Ayuntamiento.
Como el plazo para obtener la cédula sin re­
cargo expira el 30 del actual, ufjge que la al-
adopte la necesaria determinación en el 
asunto, ya que la corporación municipal ño se 
reúne hasta el mismo día 30.
Los contribuyentes no pueden ser responsa­
bles de que el Arriendo no disponga de impre­
sos, y sí el Ayuntamiento se funda para no fa­
cilitarnos en. que la Empresa no ha cumplido 
las condiciones que el contrato establece para 
la entrega de los impresos, será el caso de que 
Ayuntamiento y vecinos de consuno exijan in­
demnización de daños y perjuicios al arrenda­
tario. •
Siguen los atropellos.—En carta que reci­
bimos de Canillas de Aceituno, la comisión de 
contribuyentes que recientemente visitó en 
Málaga al Gobernador civil, nos dice que, le­
jos de enmendarse aquel alcalde, ha empiendi 
do nueva persecución contra aquel honrado y 
pacífico vecindario, temiéndose que se altere 
allí el orden público y ocurra un conflicto de 
graves proporciones.
Esperamos que el Gobernador civil, señor 
San Martín, procurará poner término á seme­
jante estado de cosas, enviando una inspección
á dicho pueblo con objeto de evitar “sucesos 
desagradables que podrían sorprenderle y que 
que acusarían en su autoridad una falta de pre­
visión que habría de lamentar seguramente.
El Congreso del turisúio.-^El sábado 8 de 
Octubre próximo saldrán para Tolosa los seño­
res García Herrera, Jiménez Lombardo^ Sani 
y demás delegados que han de representar á 
las corporaciones de Málaga en el Congreso 
del turismo que se ha celebrar en la citada 
población francesa.
Matrícula de enseñanza oficial.—El vier­
nes 30 del actual termina en todos los estable­
cimientos del Estado el plazo de matrícula de 
enseñanza oficial en el período ordinario.
En el período extraordinario de l.°  á 31 de 
Octubre se exigen dobles derechos.
El caciquismo en la provincia. -  Varios ve­
cinos de Alhaurín el Grande presentaron ayer 
un escrito en el Gobierno civil denunciando á 
la primera autoridad civil de la provincia que 
el alcalde de dicho pueblo elude la expedición 
de las certificaciones de cuentas municipales 
del año anterior que tienen solicitadas, sin que 
consigan tampoco poder examinar el proyecto 
de presupuesto para 1911.
Queja.—Los vecinos de la calle de Francis­
co Masó, antes de los Frailes, se quejan del 
olor insoportable qué despide el urinario exis- 
: tente en la acera de la parte de dicha calle 
próxima á la Plaza de la Merced.
Nos dicen que, si el alcalde no ordena la co­
locación dél urinario en otro sitio, tendrán que 
abandonar las casas inmediatas, aparte del pe­
ligro que representa para la salud pública dicho 
foco de infección.
Llamamos la atención del señor Albert y del 
teniente de alcalde del distrito, esperando que 
adoptarán las medidas nécesarias en evitación 
de daño positivo para aquel vecindario.
Junta Inspectora. Hoy martes á las once 
de la mañana se reunirá en el despacho del 
Gobierno civñ la Junta Inspectora de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad en liquidación.
Boletín de la Sociedad de Ciencias.—He­
mos recibido los números 6 y 7 del Boletín de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias.
Insertan interesantes trabajos de los señores
Navarro, Cejador, Muriilo, Valdelomar y otros.
Quejas del público.—Sr. Director de El 
Popular. Muy señor mío: Con la présente le 
suplico que desde las columnas del diario que 
tan dignamente dirige, llame la atención del 
señor alcalde, ó de la Junta de Sanidad, á ver 
si alguno se atreve á hacer quitar de la fábri­
ca de azúcar de la calle Camino de Antequera, 
un foco de infección, con un olor insoportable, 
producido por el depósito formado con los des­
perdicios de la remolacha.
Si no ponen remedio á esto que no lo pon­
drán por ser de los Larios -  aquí será donde 
vendrá primero la epidemia.
Sin más, le da gracias anticipadas y queda á 
sus órdenes, Fausto Casado.
Club Gimnástico Malagueño.—vim os — 
Los señores que tienen solicitado ingresar de 
socios en el próximo mes de Octubre, pueden 
pasar, desde hoy, á recoger sus billetes en se­
cretaría, de diez á doce de la mañana y de sie­
te á diez de la noche.
A los señores que nos escriben en. demanda 
de informés relativos al ingresó dé socio y 
otros particulares, seles ruega pasen poria 
secretaría de la Sociedad, Cistér 6, donde se­
rán impuestos de cuantas nótiems deseen ad 
quirir.
El Secretario, J. García,
Quejas del público,—Los vecinos de la ca­
llo del Muro de Espartería, situada en el cen 
tro de Málaga, se quejan con justificada razón 
del estado de suciedad y abandono en que se 
encuentra dicha vía, convertida en depósito 
de basuras.
Las deletéreas emanaciones que despiden 
las inmundicias y aguas sucias que discurren 
por la calle, cual si se tratara de una alcanta­
rilla, pueden dar lugar, al desarrollo de cual- 
quie epidemia, lo que ocasionaría grandes cen­
suras para las autoridades encargadas de velar 
por la salud del vecindario.
Estimamos que las quejas de los vecinos de 
la calle del Muro de Espartería serán atendi­
das, ordenándose por el señor alcalde la inme­
diata limpieza de la misma.
Dé viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Leopoldo Montalbán 
Robledo.
En el correo de la tarde llegaron de Gibral-, 
tardón Juan Imossi y señora.
De Madrid don Vicente Romerd y señora, 
hermanos de nuestro estimado amigo dqn Ce­
sáreo Sanz y Egaña, inspector de Higiene pe­
cuaria de la provincia.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el distinguido joven don Jorge Loring 
Martínez, don Antonio Ballesteros é hijo don 
José y don José Herraiz Rodrigiiez.
A Ubeda la señora marquesa viuda de la 
Rambla con su bella hija Amalia é hijo Ber­
nardo. ^
A Córdoba don José García Guerrera;
A Granada don Feliciano de Pablo Zabala.
Para Antequera, don Rogelio León Motta.
Expediente.—El gobernador civil ha dis­
puesto que se instruya expediente á los guar­
dias de seguridad, que en un .incalificable ex-  ̂
ceso de atribuciones hicieron el domingo varios 
disparos, sembrando la alarma en el público.
La Compañía de Tallaví.—Tenemos muy 
buenas noticias respecto al personal artistíco 
que integrará la compañía dramática que bajo 
la dirección de nuestro distinguido paisano Jo­
sé Tallaví, actuará en el Teatro Cervantes.^
Figuran en dicha compañía la bella y aplau­
dida primera actriz señorita Asquerino, la se­
ñora Planas y su esposo el notable galán cómi­
co Emilio Díaz Gambardella, el actor de carác­
ter José Rausell, el galán joven señor Llanos, 
la característica señora Caro y otros artistas 
que han actuado en América con Emilio Thui- 
llier.
Reposición de concejales.—En un periódi­
co local leimos ayer que á virtud de órdenes 
telegráficas del ministro de la Gobernación, 
habían sido repuestos en sus cargos ^os con­
cejales del Ayuntamiento de Ronda, que se ha­
llaban suspensos. ^  .
Nosotros hemos procurado en el Gobierno 
civil la3 confirmación oficial de la noticia, no 
' habiendo podido conseguir nuestro deseo.
Los niños sevillanos.— Competentes afi­
cionados que han visto el trabajo realizado du­
rante la actual temporada por los niños sevilla­
nos, conceptúan éi Gallito'III como un verda­
dero fenómeno en él arte, por sus maravillosas
faenas de capote y muleta.
Limeño II  comparte las ovaciones con su 
compañero, y como matador dá pruebas de mu­
cha valentía y arte.
Los aficionados malagueños, que tan gratos 
recuerdos guardan de los jóvenes y notables 
diestros, esperan con ansia la fecha del domin­
go dos de Octubre, para deleitarse con el tra ­
bajo del tercero de los Gallos y del valiente 
LinieñOi
Salón Novedadas
Repuesta de su indisposición, anoche reapa­
reció en este teatro la hermosa aftista Saky.
Todas las secciones se vieron concurridísi­
mas, especialmente la segunda, en la que se 
agotaron las localidades y entradas.
El trabajo artístico, fino y del mejor gusto 
que ejecuta Saky,,fué objeto da los más entu­
siastas aplausos.
Los cuadros cinematográficos, qué cada día 
gustan más, complacieron también al distin­
guido auditorio.
Hoy debut de la bellísima María R eina.___
L A  H E L A D O R A
f^Hío ind«nti«isil
Gran Cámara Frigorífica, para ia conservación 
dé Carnes, AyeF, Manteca, Leche y Pescados.
Lo» »eñ:res dueños de Fond?s, Restaurants, 
Cottador,“.s y Recoveros y eí público en general, 
podrán por uca pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y Ubres deí contacto d?l a’re y d e  
insectos, tan pe judiciales p ira todos los ertícn- 
los que se dedican á la aUinentaciósi.
Esta cssa no ha omitido gasto alguno para dotar 
BU E*table£imiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo* 
los artículo» que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
n  ll2 kilo, 2‘CO pesetas, 
i » 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos. .
Para' partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La  V ictoria>-*8!iguel d e l P ino
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Él cuaéro que se les presentó al lucir los primeros al­
bores la mañana era horrible, cruel, desconsolador; 
sólo tenían ante los ojos cenizas, muertos, heridos y  ca­
ñones inútiles, y más lejos, en las torres y  almenas de la 
ciudad, doscientas banderas movidas por el viento y cin­
cuenta campanas qne celebraban la entrada del empera­
dor en Barcelona, cuya noticia recibió Alberto de Silva 
poco después de entrar en Murcia,
—El enemigo— exclamaban varios— está mandado 
por Lucifer, disfrazado de ángel eLbozo empisza á cubrir 
su labio superior; el rostro es perfecto y la figura varonil 
y hermosa.
, —Ese es Alberto de Silva.
—No, el demonio.
Y como no podían explicarse el número de contra­
rios, los medios de que se valieron éstos para incendiar el 
campamento, ni nada, en fin, de lo que presenciaron, 
mentian, exageraban y, de delirio tn delirio, comentaba 
cada cual á su antojo el hecho que les había obligado á 
besar las plantas del jefe de ios sitiados, ante el cual se 
juzgaban ahora míseros pigmeos.
Avancemos otra vez.
— ¡Abrid—gritó el héroe. .
Le dejaron expedita la entrada, volviendo ájxclamar
—•Pie Atierra, Luces.
Los que Legaban bajaron de los caballos, y Lávalos, 
con algunos de los suyos, acudieron^con hachas encendi­
das, ;
—Soltad á los prisioneros, llevadlos al alcázar, que 
se curen inmediatamente los heridos de una y otra parte, 
descansad; los Fajardos pueden reunirse con el marquée 
de los Vélez y que nada les falte._
Eso dijo, picó el caballo y, entrando en su palacio; 
preguntó al escudero, que le aguardaba á la puerta:
— Qué hora es, Pablo?
—Cerca de las cuatro, señor,
— ¡Hemos despachado en menos de tres hora! ¡Por 
Santiago, que no se ha perdido el tiempo! ¿Qué hace la 
gente del palacio?
—Desde la azotea mira un horrible fuego que se dis­
tingue á lo lejos.
—Retira mi caballo, cambia mi traje y avisa á los 
Manueles.
, - Y se dirigió á su despacho, sin d^nostrar alteración 
alguna en el rostro, voz ni movimientos.
Muy joven empezaba su carrera; le faltaba la práti- 
ca y esa experiencia que por lo general es ínadre de la 
sabiduría; mas su genio todo lo allanaba y le abría el 
camino que conduce á la cúspide del pedestal donde tiene 
su asiento el héroe.
Sigámosle, que hasta ahora sólo hemos visto una 
muestra' ékigtia de lo qué es y de lo qué ha de llegar á 
hacer.
Dos edleiones
WBSSSSSSS^^ E L  P O P U L A R Martes 27 de
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t s s  I t t  I tt  éste Soberáno remedio en daño de la sa­
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garantido por mi 
mssoa de íábrica en azul, rojo y oro que cierra mlá ftátscds y cajitas..
Sin tai marca es menester rechazárlo porque es una dañosa iraitacldn.
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Alameda Garlos Haes 2, esquina á Doña
mejores abonos minerales
SO N  LOS DÉ LA C A S A
Y
Trinidad Gruñd.-Laboratorio químico para el análisis de las tiérras.---Prim3ras Materias y Abonos completos garantizad
ieiallii É oro
cusso Milán 1906, Grand PrixL A . M a s  Á L .T A  R f f id O M P I C H S A
I  Graflies piios m París, lápoles, toadres, Braselas Lieja, lilán, lairid j  Bodapast
Am ónium s, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
plazos y alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Otissd
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, A  e S i r a t b  ¿  
I® m a j j n e s i a  ^ o l i r a t c  d e  W asnesla Gransf 
iddo Etervdscan*
íifQ
c i i i lh d l i  és una =
BébiSáf refr’éscañtá »
que puede tpínáise 
con perfecta según* 
dad duianle tqdoel 
año. Además de ser 
agradable nonio be* 
bida matuiiha*. obra 
cón suavidad sobré 
éí viéritfe y lá piel.
Se recomienda espé* 
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Fariwacíasí De de ím ItacSsstss
m”iSSiisrsxs.ri.ri.si %iSé
té  dé B ishqp, ori-
t inalmente in\enta- 0 pOl' ÁtFB£I> Bis- 
Hor, es la firiiea pre-*
f)aración purá entre as de su clase. Ko 
ífay níngtin. áubstl- 
túto «tan Duerio». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco Uéve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spi Îman Street, 
Lcindon.
PASTILLAS BONALD
C B d ró  b d i 'é 'io i s ó d i i í á s  e d i l  o d d d i d s i
la t comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de
renquera, dolor, inflamaciones, picor, a ftesT erac iones
etc lS  o a l tS ^ B ^  D periféricas, fetidez del aliento,'
i en varías exposiciones cieníificas. Henen el ori-
y eife° áctranjero primeras que se conocieron de su ctóre en España
Acaníhéa vifílis
Poliglicerofósfata BONALD.' — Medicá- 
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acánthea granulada, 5 pesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa.iilgeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
. Frecio del fraseó, 5 pesetas
a en todas las farmacias y en la del autor, JídñeiB d e  A rc e  (antes Gcrgé-
C a i t o s  y  O n r e m a i ü
da los pies. Csran segura y radicalmente á los ciivcó dias de usarlo
d a i l i e i d a  ’i r i f i* ! »
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CAPITULO XIX
Reu n ió n . - G rata  n o t ic ia .— T r e g u a — .N uev o  s it io
Los Manueles, aun cuando se habían mitigado en 
ellos, á beneficio de las palabras é intenciones de Silva, 
la ira y  deseo de venganza que ha mucho germinaba en 
sus pechos contra los Fajardos, comenzaron á impacien­
tarse y aun á temer por sus vidas, desde el momento en 
que vieron aproximarse á las puertas de la ciudad á sus 
poderosos y  terribles enemigos.
Había momentos en que abrigaban una ciega confian­
za en el genio y  valor de Alberto; en otros dudaban, y  de 
este modo continuaron hasta llegar, según hemos dicho, 
al temor.
No eran cobardes, pero la indolencia de Silva, por 
una parte, y de otra, la acumulación de fuerzas de sus 
contrarios, les obligaron á maldecir más de una vez en
dSf«J%sKn' <dl«i9atia£gi,
Alamos 39
Acaba <ls ftsdbir an aaavó 
.«áasíesico para asear las muelas 
lia dolor con an éxito admirable, 
Ss construyan denífidarg» de
S er® clase, para la perfecíe fcsclón y prtmundsdón, á 
precios cosveudonales.
S® m-sglsK todas \m ámts- 
áayas insarVIdisiii bsíchsfi im»? 
í*íro# dentista»,
ásapasía y í?riík?s sor «sí 
isiis síodi^so fiisísma,.
Tí'idfeJás.opfffisdoBes artísti­
cas yr clííítárgícas é sírecíes lany 
radKcidoa*.
, Sé teace in ©zíracciOn dte suas* 
las y rafees éí® dolor, por tras- 
i7éliet89.
Mata nervio Oriental de Bis»' 
*0, para quitar al dolerde tsue* 
«SÉ efiséo mímtm. g pssetsp 
iíq|r,
íPésa ñ domldlío.
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran ecónomfa 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.*
P R E N S A
para; uvas ó para aceUuna$: éé 
vende una da hierro semí nueva. 
Precio arreglado. Bode ga de 
8tñ res Barceló y Torres in 
formarán.
Se vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
A Iqoititlfi ios EstiÉs tfojios do Biasií
L A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
wiedad ndin de Se|W B«ke la íida,
!s ito fflpttete de ta iiérisi dei sar
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
prima Vitalicia y beneficios acumu­lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y b e n S  
CÍ08 acumulado8.=Seguro de vida dota! á Cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios ̂ acumulados. ==Seguro de vida y dotal, en com 
iliños cabezas) con beneficios acumuIados.—Dotes de
Sepesj8 Fiis áe íeáas elw eea sefieo seseslrsl en nieíáliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez qué constituir «« 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir e í  S Í  S m e i 
‘finaro, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
ef 15”d e K 5 u S .^ ^ ^  verifican semesíralmente el 15 de Abril y
General para Andalucfa.=Excraó. Sr. D L V SFM 
PI^N.x=Cánova8 del (Jastillo, 22.=Málaga.
de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, . 'i-uuuburia oe
Missa§trlfi m a if lte  g$ Msrsfüa
on de su itinerario en el MediterránS. Mar N e g r r  
dagascar. índo-CWna, Japón, Australia r N u S e l a n d a  éíromw* 
nación con los de la COMPAÑÍA DE í & v S c i O N  MIXTA^ut
Para informesjr más detalles- 





raemnes de luz eléctrica, dO'fImbres y motores.
f  Xtenso y extraordinario surtido de apa 
r a t^  de alumbrado y calefacción eléctrica.
crist^ería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas slo- 
& t j l c í S d f  ^ demás artículos de fantasía en el ram f de
adefante!*^® ̂  lámparas desde la cantidad de se{s pesetas en
esoeciaíií^rJw/í/o*^^ lámparas, sobresaliendo lasespeciales Jantalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philins cen las
’  ¿commta in  elconsuíill
.,T.*̂ ***f̂ *é*'> y deseo de concedet toda clase de facilidades ni 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual? ^
i ,  M o l i n a  L a ^ rio . 1
CENTRO POLITÉCNICO
EDSwiiza iradoaiio, fraiicés y DÉjo.PráclicaacoKíalea
Devolvemos los honorarios á los alumnos no aprobados.
d e  l a  n n t i ’ic id in ,
Sfo, i n t e p t i n o  y  v ia a  
n a r iá iB , p e d i d  y  u s a d  ^
£as Ápa$ jUinmlt; ge Córtente
AQiilfaHrve onn «Yia«'0'ipf11no/%o •«»Los resultados son maravillosos y las curécíon^s por m». 
liares. Venta en las farmacias y al pof mayor y para peB-' 
prcspect» 8, Sociedad concesionaria "
S A Q A S T A ,  3 1 í  — M A D R i p  '
Después dé dos concursos eñtr 
las mejores fábricas fie relojes, '( 
Gobierno italiano dio la preferén 
cía al ZENITH, habiendo adquifi 
do en el espqciodedos añosS.OOi 
relojes ZENITH parq ios ferroca 
rriles. ' '
.Los espléndidos resultados oh 
tenidos por el reloj ZENITH ei 
los últimos concursos del Obset 
vatoria Astronómico de Neucha 
tel (Suiza) lo colocan' á la cabe 
za de las primeras marcas cono 
cidas. •
P«í«»t8ínl8S
L ic o r  l-<apM€le
Cura s^ura y pronta de la anemia y la cloros!, n n . . l i ­
cor Laprade.-El mejor de los fermginMos, n S e -  ‘ í"" dientes y no constipa. “ ^ ece los
Depósito en todas las farmacias.— „— ----------------------- ^ kvina y Comp.^, París.
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— Eran Gil y euátro Más,qüe proténdieron ihátarme.
í-^¿So rbaníeron ihuchos?
" — ^Doce.
—¡Diste finas la mitaai Vamos, no faé aemasiado.
—Los otros hüyfefoh.
—Lo había súpuosto.
— Ya estamos en línea récta; á escape ténfiido,
Y se perdieron entre la arboleda, llegando á Mur­
cia sin iújpédiméfítoálgiino.
Yolvamos nosotros ai ídampatoefito.
Eí fuego prendido per los comuneros con tanto acier­
to como valor, se comunicó á impulsos del recio- Norte 
que lo avivaba, hasta no quedar casa-, tienda ni barraca 
en el terreno ea que se extendía aquél, que no fuese pre­
sa délas llamas.
Los sitiadores se echaron fuera, y  huyeron tinos; 
Otros pretendieron herir á sus enemigos, pocos lo logra­
ron, y  entre la confusión y  qsp'anto consiguientes á Ja 
sorpresa y.al incendio, el que no besó el suelo desáp.*io 
ció del lugar de la catástrofe; reuniéndose en grápos 
lados más ó menos lejos del espacio que ocupaba él cam­
pamento, En éste quedaron veiate cadáveres y  treinta ó 
más heridos.
Al tiempo de prender los comuneros á los Fajardos 
intentaren éstos defenderse, apoyados por alguúóé de 
sus amigos, y  eso tootivó él que cayeran en tierra M ma­
yoría délos muertos y  heridos que había en el campo, aí 
bote de las lanzas que llevaban sus contrarios.
La confusión y  el terror duró entre ellos él resto te  
la noche, y  aun cuando algunos se juntaron, fué única­
mente para resistir, en el caso de ser ñuevatnenté ácoinó 
tidos.
T o m o  II
Boletín Oficial
A . .  , Del día 26,
Anuncio de haber aparecido casos de cólera en 
vanos puntos de Hungría.
-  Circular de lá adníiñistfación de Hacienda «n- 
tae la confecetón del padrín de céWas pdrsoía-
de' lás obras hechas por ^ste Ayunta
srpttembíeíÓr^^^^^^^
no 'íu r 'y S a l-ft ta artículos con desH-;
IHatadepo
. e t a s S í  250 Wtógranu,.; p.
3 7 3 « r ‘‘°“'3 > 3 8 , 5 0 0  kll(Sgran.or: peseta.
29 pieles, 7‘25^seta« ,
‘íl! pesetas.
2^9‘250 kilógramoi.
Total de adeudo: 787 92 pésétaa.
C © síie iíte i* 5 © g
Récaüdacíóíi obtenida en él día de íafédianm  ■ l ís conceptos siguientes: «eiaiecna por
I Por inhumaciones, 442 50 pésetaa. 
i Por permanencias, 47‘50.
I Por exhumacionés, 35,00.
¡ Total: 538,00 peséías.
—No, séñórá; será lá última.
*  *
En la plataforma de un tranvía: 
p  cobrador.-rSeñora, tiene usted a 
La viajera.—Bueno, pues mañana m
—¡Caráeoíes: -  éxélárhia ún 'émprésar 
—Vamos,á levantar el telón y ño hav 
gatos en el teatro. ' ^ ^
-  Naturalmfente Gen ésá comlpáñía 
gam ¿cómo quiere que —
Ameniades
Un tendero de comestibles desea que un célp 
bre pintor Te haga un retrato.
í me llevará usted—le pregunta únt-hecerme un retrató al oleo? 1̂ '̂ ‘ K̂unra por
—Tres mil pesetas
—íTres mil pesetas!.. ¿Y qué rebaia iiip . 
usted poniendo yo el aceite? ^
Entre amigas:
—¿Quién es eísé'que te ha saludado^
ader So“ " b r i £ t ó . “ ’° ”  ■'"SaM u„ 
t o ¡ " t ó £ .  í1“«»  te pide tan-
i ^  • ' * * * '( En'Una reunión:
«sted- Será ésta la 
primera vez que juega usted al tresillo, ¿verdad?
farmacia de F.̂ Ü
, S " ' é n ° r t a ? “ Co-wainsa
G R A N  INVENTC
patentados y aprobadospí 
M ican la extstenciá t 
S í  basta la profundidad é
metros. i,etálogo8 gratis, poi; xorreo, 0-30 
tasen s elfos. Feris y Valero. S. Valencia. '
- Compañía de 
señor Tormo. , :
Debut de ¡a tipTé Ahg'la OáYóíá Rométb.-,nH f 
ranclón para ho> :
A las ocho y cuartoí . «Sá%rem0za». - 
A Tas nueve y tres cuartos: «Las rail y pico-(íc 
noches*
A fe o n c ^ y  cuartp: A a  to f té  de FáraVá»'. 
rrec.os: Étftacav 1 pía;; entrada geheral, 0*25.
SALON NOVSD4lDj^.--áGotní)tfffía de varié* 
tés y cinematógffcfo.. .
Todas laé hót'hes grandes secciones,
Las películas serán váríádas en todá^ las sec* 
cione.s,'i.i : ■ .
2% 0.^u taca, Óm  r ^ 'ral,T0‘20,
80 magníficas películas.
TiP; de ÍL  POPULAR
